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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальвость темы исследования. В условиях расширения инфраструкту­
ры рынка мобильной связи и внедрения глобальной абонешской зоны покрытия 
территории Российской Федерации, большое значение имеет привлечение к ре­
гиональным сетям различных категорий пользователей через определение оп­
тимального уровня затрат на услуги сотовой связи, формирующих тарифы теле­
коммуникационной отрасли. В условиях существующей монополизации этой 
отрасли федералъНЪIМи сотовыми операторами "большой тройки": ОАО "Вым­
пел-Ком" (торговая марка "Билайп"), ОАО "Мобильные телесистемы" (торговая 
марка "МТС"), ОАО "МегаФон" (торговая марка "МегаФон") разрабатываются 
свои правила тарифообразования услуги мобильной связи без исчисления себе­
стоимости в разрезе ее ассортимента. 
Наличие большого количества видов услуг сотовой связи: оказание услуги 
телефонной связи и голосовой почты, роуминг, передача коротких сообщений, 
М:МS-сообщений, работы по первоначальному подкточению к сотовой сети и 
по обслуживанию мобильного телефона, обусловливает необходимость приме­
нения метода распределения затрат в разрезе видов услуг, ориентированного на 
определение зкономически обоснованного уровня. их цены. 
В рамках указанной проблемы большую значимость приобретают оопросы 
формирования учетно-аналитической информации для процесса калькулирова­
ния единицы услуг сотовой связи и анализа себестоимости каждого вида услуг с 
целью прогнозирования конкурентоспособных тарифов. Создание тахой базы 
данных возможно пуrем определения влияния совокупности технико­
экономических факторов на их величину, в зависимости от условий, сложив­
шихся на рынке мобильной связи с помощью методов статистического модели­
рования. 
Получение данной информации затруднено в связи с отсуrствием законода­
тельной регламентации тарифообразования компаний сотовой связи. Дейст­
вующая нормативно-правовая база, представленная российскими правилами и 
стандартами, не раскрывает в полной мере специфики отраслевого учета издер­
жек субъектов рынка телекоммуникационных услуг. Поэтому становится оче­
видной необходимость интеграция различных методов формирования информа­
ции о затратах и результатах деятельности компаний сотовой связи, разработка 
новых подходов к составу и классификации затрат, пересмотр потоков эконо­
мической Ю1формации для управления операторами связи с целью решения их 
тактических и стратегических задач. 
Вышеизложенное подтверждает значимость рассматриваемой проблемы, 
свидетельствует об актуальности разработки и необходимости проведения ис­
следования учетно-аналитического обеспечения управления затратами мобиль­
ных операторов. 
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Степень разработанности проблемы. Общие вопросы учетно-
аналитического обеспечения управления затратами и анализа факторов, влияю­
щих на себестоимость исследуются в работах многих авторов. Среди отечест­
венных экономистов можно выделить труды: Барилеюсо В.И., Безруких П.С., 
Вахруmиной М.В., Ивашкевича В.Б., Исаева Е.С" Карповой Т.П., Ковалева В.В., 
Кондракова Н.П., Николаевой С.А., Палия В.Ф., Савицкой Г. В., Садыковой 
Т.М., Ткача В.И., !Перемета А.Д., Шишковой Т.В. и др. 
Значительный вклад в разработку научных исследований в области учета за­
трат внесли такие известные зарубежные ученые как: Апчерч А., Аткинсон Р., 
Друри К., Каrшан Р., Манн Р., Мейер М., Митчелл Ф., Мюллердорф Р., Нидлз Б., 
Скоун Т., Хорнгрен Ч., Форстер Дж. и др. 
Исследования вышеперечисленных и других авторов, заложили основу на­
учных знаний, необходимых для развития теории и практики учета и анализа 
затрат. Однако, что касается отрасли телекоммуникаций, то вопросы учета за­
трат, формирующих стоимость услуг сотовой · связи, и анализа факторов, 
влияющих на определение оптимальной себестоимости ассортимента услуг, ма­
ло исследованы, поскольку не нашли должного О'Iражения ни в нормативных 
документах, ни в монографиях. До сих пор ни один из айторов не произвел ком­
плексного исследования проблем калькулирования и анализа услуг отрасли те­
лекоммуникаций и, как следствие, не было предложено методики учета и анали­
за затрат. 
Насущная необходимость решения имеющихся проблем, а также недоста­
точная разработанность теории и методического обеспечения учета затрат мо­
бильных операторов и анализа себестоимости услуг сотовой связи предопреде­
лили необходимость исследования данной проблемы, обусловили выбор темы 
диссертации, ее цель, задачи и содержание работы. 
Целью диссертационного исследования стала разработка теоретических 
положений и методических: рекомендаций по организации аналитического учета 
затрат, I<алъкулироnанию и анализу себестоимости услуг компаний сотовой свя­
зи. 
Для достижения цели в диссертации поставлены следующие задачи: 
- смоделировать потоки учетно-аналитической информации о затратах на 
производство и оказание услуг сотовой связи в разрезе бизнес-единиц материн­
ской компании и ее филиальной сети; 
- уточнить понятие "услуги сотовой связи" как специфических объехтов 
учета и калькулирования; 
- предложить аналитическую ~уппировку затрат основного вида деятельно­
сти мобильных операторов в разрезе ассортимента услуг сотовой связи при их 
производстве и оказанию; 
- разработать методику калькулирования услуг сотовой связи основного и 
неосновного вида деятельности мобильных операторов с использованием прин­
ципов распределения и перераспределения затрат в системе метода АВС; 
- предложить методику синтетического учета расходов неосновного вида 
деятельности компаний сотовой связи; 
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- сформировать информационную базу анализа для прогнозирования эконо­
мически обоснованного тарифа на услуги сотовой связи; 
- разработать методику факторного анализа себестоимости услуг сотовой 
связи. 
Предметом исследовании были избраны теоретические и практические 
проблемь1 формирования и представления учетно-аналитической информации о 
затратах на производство и оказание услуг связи для калъкулирования их себе­
стоимости в целях повышения конкурентоспособности тарифов компаний сото­
вой связи. 
Объекrом исследования стала практmса ведения учета и анализа в россий­
ских компаниях сотовой связи. Исследование проводилось на материалах ком­
пании сотовой связи: Саратовский филиал ОАО "ВымпелКом-Регион" (торговая 
марка "Билайн"), ОАО "Мобильные телесистеМЪI-Саратов" (торrовая марка 
"МТС"), Саратовский филиал ОАО "МСС-Поволжъе" (торговая марка "Мега­
Фон"). 
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды 
ведущих отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме. В 
диссертации широко использованы современные взгляды экономистов в облас­
ти бухгалтерского учета, теории управления, менеджмента, маркетинга, эконо­
мики промышленности и экщюмики предприятия, финансов и кредита, оценки 
собственности и анализа хозяйственной деятелъносm. В процессе изучения 
проблем были учтены законы Российской Федерации, указы Президента, поста­
новления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты. 
Методологической основой диссертационного исследования являются положе­
ния отечественной и зарубежной экономической науки в области бухгалтерско­
го, управленческого учета и экономического анализа. 
Информационной базой исследовании явились законодательные акты и 
нормативные документы государствеJПIЫХ органов власти Российской Федера­
ции и Саратовской области, статистические данные Госкомстата РФ и Госком­
стата по Саратовской области, показатели финансовой отчетности промышлен­
ных предприятий региона, материалы периодической печати по изучаемой про­
блеме, опубликованные в научной и периодической литературе. 
Научна11 новизна диссертационной работы в целом заключается в поста­
новке, теоретическом обосноваюm и решении комплекса вопросов, связанных с 
разработl<ой методологических подходов и научно-практических рекомендаций 
по малоисследованной в российской науке и практике проблеме организации 
учета затрат и калъкулирования услуг компаний сотовой связи. 
Нщlболее важные результаты, определяющие научную новизну работы, за­
кmочаются в следующем: 
- разработана учетно-аналитическая модель потоков информации о затратах 
бизнес-единиц материнской и фюшалъной сети мобильной компании с учетом 
единства деятельности и ее результатов, лежащая в основе калькулирования се­
бестоимости услуг сотовой связи; 
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- даны определения каждого вида услуг сотовой связи как объектов бухгал­
терского учета и калъкулирования (работы по первоначальному подключе}IИЮ 
абонента; оказание услуrи телефонной сотовой связи и голосовой почты; ро­
уминг; передача коротких сообщений и ММS-сообщений; работы по обслужи­
ванию мобильного телефона; мобильный интернет; оказание услуг присоедине­
ния и пропуска трафика; изготовление sirn- и скретч карт) на базе общих требо­
ваний ПБУ 9/99 и ПБУ 10199 к организации учета при производстве и оказании 
услуг; 
- разработана калькуляционная группировка издержек услуг сотовой связи 
основной деятельности компаний сотовой связи в разрезе их ассортимента; 
- предложена методика исчисления себестоимости каждого вида услуг сото­
вой связи с использованием принципов распределения и перераспределения за­
трат в системе метода АВС; 
- обоснована методика синтетического и аналитического учета расходов на 
оказание услуг сотовой связи неосновной деятельности мобильных операторон 
(продажа мобильных телефонов и аксессуаров к ним; продажа экспресс-карт); 
- разработаны основы формирования информационной базы анализа затрат 
пуrем группировки данных первичных учетных и внеучетных документов, 
внешних и внуrренних отчетов для прогнозирования экономически обоснован­
ных тарифов на услуги сотовой связи; 
- предложена модель факторного анализа себестоимости услуг сотовой свя­
зи с опредеЛением влияния совокупности экономико-технологических факторов 
(производительность базовых станций и их количество; количество передаННЪIХ 
данных и коротких сообщений; скорость передачи информации; затраты на 
продажу и обслуживание клиентов; наличие дилерской сети; количество конку­
рентов операторов сотовой связи в регионе и их тарифы). 
Теоретическая- и практическая 3Начимость работы. Разработанные пред­
ложения и рекомендации, сделанные в диссертации, позволят усовершенство­
нать организацию аналитического учета затрат в компаниях сотовой связи и по­
рядок калькулирования, а таюке определять оптимальный уровень себестоимо­
сти путем статистического моделирования. 
Методика исследования основывается на изучении и обобщении накоплен­
ных знаний в отечественной и зарубежной теории и практике, анализе финансо­
вых и нефинавсовых данных исследований объектов исследования - компаний 
сотовой связи, на широком применении специалъных методов экономического 
анализа, апробацm~: полученных результатов на объектах ис~ледования. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 
разработке нормативных и методических документов в практической деятель­
ности хозяйственных субъектов. 
В ходе вьmолнения диссертационной работы применялись различные мето­
дь1 научного исследования: выборочное наблюдение, обследование, группиров­
ка, сравнение, анализ и обобщение, системный и комплексный подходы, моно­
графический метод исследования. 
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Апробация работы. Основные результаты проведенного исследования док­
ладывались и получили одобрение на научных конференциях в СГСЭУ и бьши 
опубликованы в сборнике "Социально-экономическое развитие России: Про­
блемы. Поиски. Решения" (Саратов, 2006 г.), "Социально-экономическое разви­
тие России: Проблемы. Поиски. Решения" (Саратов, 2009 г.), на IV Всероссий­
ской научно-практической конференции в г. Пенза, Всероссийской научно­
практической конференции в г. Иркуrск. Основные положения исследования 
изложены в 9 опубликованных работах общим объемом 3,3 печатных листа. 
Объем и структура работы. Цель и задачи исследования определили 
структуру диссертационной работы и приложений. 
Введение 
Глава 1. ТеореntЧеские аспекrы учета Зт])ЗТ и калькулирования услуг компаний 
сотовой связи 
1.1. Формирование учетно-аналитической информации о стоимости услуг сотовой 
связи в разрезе бизнес"единиц 
1.2. Объекты учета и калькулирования услуг сотовой связи 
Глава 2. Методические проблемы учетного отражения затрат и калькулирования 
услуг сотовой связи 
2.1. Организация апалитического учета затрат и калькулирования: услуг основной 
деятельности компаний сотовой связи 
2.l.l. Порядок формирования затрат на производство и оказание услуг сотовой 
связи 
2.1.2. Методика калькулирования себестоимости единицы услуг сотовой связи 
2.2. Учет затрат и калькулирование услуг неосновной деятельности компаний 
сотовой связи 
Глава 3. Методическое обеспечение анализа себестоимости услуг компаний 
сотовой связи 
3.1. Формирование информационной базы прогнозирования: тарифов услуг 
компаний сотовой связи 
3 .2. Методика факторного анализа себестоимости услуг сотовой связи 
Закmочение 
Библиографический список используемой mпературы 
Приложения 
Список использованной литературы содержит 122 источника. В работе 16 
приложений, 25 таблиц, 24 рисунка. Объем диссертации составляет 160 стра­
ниц. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В условиях отсуrствия единых подходов к порядку ценообразования на ус­
луги сотовой связи конкурирующим на рынке телекоммуникаций федеральным 
операторам беспроводной связи "большой тройкой": ОАО "Вымпел-Ком" (тор­
говая марка "Билайн"), ОАО "Мобильные телесистемы" (торговая марка 
"МТС"), ОАО "МегаФон" (торговая марка "МегаФон") требуется достоверная 
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информационная база для установления экономически обоснованной стоимости 
услуг сотовой связи. Как показало исследование существующих информацион­
ных потоков сотовых операторов "большой tройкой", прогнозирование опти­
мальных рыночных тарифов на услуги сотовой связи возможно путем система­
тизации данных. формируемых в рамках биллинговой автоматизированной сис­
темы, а также во внутренней и внешней отчетности структурных подразделений 
(бизнес-единицах) материнской сотовой компании и ее фWIИалах. Так, биллин­
говая система, представляя собой программный комплекс компаний сотовой 
связи, обеспечивает (рис.1): 
- сбор информации и формирование отчета о потребляемых и используемых 
абонентами услугах (аккаунтиt!:г); 
- аутентификацию, авторизацию абонентов и формирование отчета об ак­
тивной базе поtребителей услуг; 
- контроль денежных средств на счетах абонентов путем их пополнения и 
списания в соответствии с действующими тарифными планами и подготовка 
отчета о поступлениях платежей за услуги мобильной связи; 
- внесение изменений в тарифы и формирование отчета о тарифах; 
- предоставление информации для технических служб о показателях работы 
усtройств связи в виде отчета об объеме произведенных услуг. 
Коммутатор 
Служба продаж 
система - автоматн- Формирование отчетов о колнчестве заключен-
зированная система, ных договоров в штуках 
формирующая: 
- отчет о счетах _______ 1 Финансовая служба J ____ _ 
абонентов, их балан- Форыировапне отчетов о платежах абонентов 
сахпопредоставляе- -------------------------------
мым усJiуЛ1Ъ1; 
- отчет о производ­
ственвой мощности 
устройсrв связи в 
Эрланrах 
'--~~-~:~-~-,--~~~ 
' ' 
Aбoнe1rrcк8JI служба 
/------ -----, 
1 Формирование отчетов о количестве секунд i оказанной круглосуrочиой технической помо-
~ щи Call-center 
,-----.:~.d.-:.. _____________________________ _ 
1 Формирование отчета - детализация счета абонента в шrуках : 
~---------------------------------------
Абоненты­
юридические 
и физические 
лица 
Рис. 1. Формирование коитрольво-информациоиной отчетности дли 
прогнозировании рыночных тарифов ва услуги компаний сотовой 
св11зи в бвJiлинrовой системе 
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Что же касается внуrренней и внешней отчетности структурных подразде­
лений (бизнес-единиц) материнской сотовой компании и ее филиалов для опти­
мизации конкурентоспособного тарифа связи, создаются следующие контроль­
но-информационные потоки по бюнес-единнцам: 
- отчет о калъкуляции услуг связи и отчет о тарифах формируется финансо­
вой дирекцией, исходя ю данных о: пороговом значении текущего баланса або­
нента; расчетных периодах, за которые суммируются все расходы абонента с 
выставлением счетов в момент закрытия биллинга; распределении сумм оплаты 
по абонентам; взаиморасчетах с дилерами, роумннг-партнерами, операторами 
связи общего пользования; 
- отчеты об использованных материалах и переданном оборудовании в мон­
таж при строительстве базовых станций формируется технической дирекцией на 
основе актов (КС-2) и справок (КС-3); 
- отчет о сегментах рынка сотовой связи формируется дирекцией по марке­
тингу и рекламе по данным исследований проблемных и "конкурентно­
неспокойных" сегментов рынка телекоммуникаций; 
- отчеты по абонентам и объемам предоставляемых услуг формируются ди­
рекцией информационных технологий на базе данных биллинговой системы; 
- отчет о финансовых показателях филиалов, находящихся в этих регионах, 
формируется дирекцией по региональному развитию на базе данных о деятель­
ности филиалах в регионах; 
- отчеты о доходах, полученных от дилеров, формируются дирекцией по ра­
боте с дилерами на осuове информации о привлечении, обслуживании, развитии 
и поддержании работоспособiюсти дилерской сети; 
- отчет об активной базе абонентов формируется клиентскими службами 
(службами продаж и абонентскими службами). 
Создание единого информационного поля на базе использования даmrых 
биллинговой системы и внешней и внутренней отчетности структурных подраз­
делений позволило сформировать поток учетно-аналитической информации о 
затратах мобильных компаний для установления экономически оправданной 
стоимости ассортимента услуг сотовой связи. 
При создании этих информационных потоков выявлена неоднозначность 
трактовки самого понятия услуг в экономической литературе и нормативно­
правовых актах. Так, если в экономической литературе услуга понимается, либо 
как экономическое благо, направленное на удовлетворение потребности в ходе 
определенной деятельности; либо как вид экономической деятельности, а не по­
лезный эффект от нее, то в Гражданском кодексе существует только понятие 
"договор возмездного оказания услуг", согласно которому исполнитель обязует­
ся по заданию заказчика оказать услуги, или совершить определенные действия 
(осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 
Что касается понятия услуг сотовой связи как объектов бухгалтерского уче­
та и калькулирования, то под ними следует понимать затраты на производство, 
передачу и сбыт сиmалов сотовой связи в виде голосового, графического, тек-
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стовоrо, устного потока информации (в секундах и штуках) базовыми и радио­
релейными станциями. В предложенной формулировке учтены выяме1П1Ые 
специфичные особенности отрасли телекоммуникаций, заюпочающиеся в мно­
гообразии ассортимента услуr (сервисные технологические, сервисные потре­
бительские, основные, вспомогательные), в зависимости от качественных ха­
рактеристик связи, одновременности процессов производства и оказания услуг, 
невозможности хранения услуг, обеспечении удовлетворения потребностей 
абонентов в передаче голосовой и текстовой информации. 
На практике при исчислении себестоимости услуrи сотовой связи без выде­
ления ее видов используется информация, формируемая на счетах 20 "Основное 
производство" и 26 "Общехозяйственные расходы". При этом, на счете 20 "Ос­
новное производство" содержится неполная информация о производстве и ока­
зании услуг связи, вюпочающая только статьи "Аренда каналов связи", "Pacxo-
Дhl на присоединение" и "Расходы на трафик", а на счете 26 "Общехозяйствен­
ные расходы" также отражаются затраты, часть из которых связана непосредст­
венно с производством и оказанием услуг, а согласно бухгалтерским норматив­
но-правовым документам расходы по обычной (основной) деятельности подле­
жат отражению на счетах затрат, таких как: 20, 23, 25, 44. 
В целях приведения порядка формирования информации о затратах на про­
изводство и оказание услуг связи в соответствие с требованиями положений по 
бухгалтерскому учету предлагаем: 
- к счету 20 "Основное производство" открыть субсчета, соответствующие 
наименованшо сервисных технологических услуг; 
- на счете 26 "Общехозяйственные расходы" отражать затраты непосредст­
венно связанные только с управлением компанией сотовой связи. 
Поскольку компаниями сотовой связи производятся и оказываются не толь­
ко сервисные технологические услуrи, но и сервисные потребительские, то для 
формирования информации о затратах на эти услуги рекомендуем использовать 
счет 44 "Расходы на продажу" с выделением субсчетов, соответствующие. на­
именованию сервисных потребительских услуг. 
При этом предлагаем на счетах 20, 26, 44 в разрезе рекомендонанных синте­
тических субсчетов формировать информацию о затратах в увязке с предложен­
ными аналитическими группировками первого и второго уровня по их экономи­
ческой однородности. 
Кроме того, необходимо особо отметить, что все затраты, связанные с еди­
ным процессом производства и оказания услуг сотовой связи, явшпотся косвен­
ными, поскольку они в силу технолоmческих особенностей сетей сотовой связи 
не могут быть прямо включены в стоимость видов услуг. 
В целях калькулирования для распределения косвенных затрат между ви­
дами услуг сотовой связи выделены калькуляционные статьи в разрезе видов 
услуг деятельности бизнес-едшпщ, что наглядно представлено в табл. 1. 
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Таблица 1. Группировка 3атрат yCJJyг сотовой св113в по BНllaM 
деятельности 
Рекомеипvемые в DЮ~ видов v(l!IVJ' по видам деятельности 
основной неоснов­ной 
~---------=-~-------------~----+--~---Оказание VCJТvnt Работы 
СущеспуюЩW1 Д11J1 
всех видов деsпельно­
стн 
-ИТР х х х 
- АУП И ПDОЧНХ сmпосб х Х х 
СтР8Ховые взносы х х х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
Ам01!008=ЦИА~-=:;:'---~-+--+--+---+---4---~-11---+-~-+--+---+---+---4--t----+--1 
-vстооiiствсвязи х х х х х х х х х х 
- пnочеrо оборудования х +--x+ __ x_t-x-+-_x_-+_x-t_x __ t-x-t_x_t-x--t-_x_t-_x___,1---x-+-_x-t 
Материальные зап~аты х х х х х х х х х х х х х х 
Расходы на присоедн-. х х х х х х х х 
ненке к другим опера-
'rорам связи 
Расходы по пропуску х х х х х х х х 
трафика на другие 
опеоатооы связи 
Расходы на аренду 
канш1овс~в~язи--=-----+--+-+---;--+----+-+---+--+---+---+---;'----t---1f-----4 
Расходы на изготоале-
х х х х х х х х х 
х х 
ние sim- и скретч-каnт 
-+---+---<--+-- ----r--r---i---r---t---t--t---t---t---1 Расходы на элекчю- х х х х х х х х х 
энерnпо площадок под 
базовые станции 
Расходы на обслужи- х х х х х х х х х 
ванне сайтов базовых 
станций t-"--'-~;;;_-----+--+--+----+---+-----+--+----+---1---+---+--11----+---1----< Расходы на комму-
нальные платежи 
Расходы по записи на 
скретч-карту РIN-код, 
РUК-код 
х х х 
Расходы по оплате х х х 
работ, услуг сторон-
них ОР1'8Ю138ЦНЙ 
Вознаграждение днле­
оам 
Расходы на налоги 
Расходы на ne1CJ12МV 
Расходы на яnP.wrrv 
Расходы по оплате 
х х х 
х х х 
х 
х х х х 
х х 
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х х х х х х 
х х х х х х х 
х х 
х х 
х 
х х х 
х 
Сформированная себестоимость сервисных технологических услуг сотовой 
связи на основе предложенных калькуляционных статей подлежит дальнейшему 
распределению между основными и перераспределеmпо между вспомогатель­
ными услугами, возникающих в процессе их производства и оказания. 
Проведенные исследования экономической литературы по порядку распре­
деления и перераспределения затрат показали, что точность перенесения их в 
стоимость услуг достигается путем применения метода АБС. Используя крите­
рии данного метода, каждому виду услуг определен собственный носитель за­
трат - объекты калъкулирования и их единицы измерения: 
- работы по первоначальному подкточению абонента к сотовой сети - або-
нент; 
- оказание услуги телефонной сотовой связи - секунда; 
- оказание услуги голосовой почты - секунда; 
- роуминг - секунда; 
- передача данных: мультимедийных сообщений (ММS-сообщений) через 
GPRS и W АР-соединение - мегабайт; 
- передача коротких сообщений абонентами оператора сотовой связи - шту-
ка; 
- передача коротких сообщений коммерческими службами оператора сото-
вой связи - штука; 
- работы по обслуживанюо мобильного телефона - секунда; 
- оказание услуги по изготовленюо sim- и скретч карт - штука; 
- оказание услуги мобильного интернета - мегабайт; 
- оказание услуги присоединения других операторов связи, оказание услуги 
по пропуску трафика других операторов связи - секунда. 
Предложенные объекты учета затрат и калькунирования во взаимоувязке с 
носителями затрат использованы в разработанной методике калькулирования на 
базе метода АБС, последовательность которой представлена на рис. 2. При этом 
исчисление себестоимости каждого вида услуги имеет свой алгоритм расчета. 
Так, при калькулировании основных видов услуг необходимо определять 
общую величину затрат, отраже1шую на счетах 20 "Основное производство" и 
26 "Общехозяйственные расходы" и соотносить их с установленными носите­
лями затрат: абонент, секунда, мегабайт, штука. 
Полученная себестоимость основных видов услуги связи согласно принци­
пам метода АБС перераспределяется на стоимость вспомогательных. услуг свя­
зи (оказание услуги мобильного интернета, оказание услуг присоединения и по 
пропуску трафика других операторов связи). 
В рекомендуемой методике калысулирования себестоимости ассортимента 
услуг сотовой связи предлагается формирование учетно-контрольной информа­
ции о затратах в отчетных формах калькуляций. Достоинство таких калькуля­
ций заключается в невозможности ~тражения в них необоснованных расходов, 
что позволит устанавливать экономически оправданные тарифы на услуги со­
товой связи. 
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1 
Сбор косвенных затрат по 
субсчетам счета 
20 "Основное производст­
во" 
Базы 
Сбор управленческих затрат 
по счету 
26 "Общехозяйственные рас­
ходы" 
Сбор косвенных затрат 
по счету 44 "Расходы на продажу" 
субсчету "Работы по первона­
чальному подкточению абонента 
к сотовой сети в офисах продаж" 
Сбор косвенных затрат по счету 
44 "Расходы на продажу" суб­
сче-rу "Работы по обслуживанию 
мобильного телефона в Call-center" 
ления затрат по вида услуrсотово с в я 3 и 
-~~~~;~::::~~~iiи~=~=;:ii;::~:::i~~;~-(~~----,1·--=~=~::~:ъ:~;~:=:~·-,1··-~~:::~:::~~~~:~~:~----
c aбoнeirraми секvнлах 
"' ,, 
--- --· т-----------·г----------------,------ -------Ei----- --- -- --------------- ~----------------- -------------------
Оказание услу- Оказание ус- Передача коротких со- Роуминг 
ги телефонной луги голосо- общеннl! абонентами 
сотовой связи вой по'ffы оператора сотовой связи 
,, 
Передача коротких сообще- Передача данных: Работы по первоначальному Работы по обслужиаание 
ний коммерческими служба- муль'П!МеДJ!ЙНЫе сообщения (ММS- подключению абонента к мобильного телефона 
ми оператора сотовой св11зи сообщения) через GPRS и W АР-соединение сотовой сети 
...___ 
----~ 
Определение общей величины затрат по каждому виду услуг сотовой связи 
Il 
Определение себестоимосrn каждого вида услуг сотовой связи 1 
Рис. 2. Этапы каль~лирования себестоимости услуг сотовой связи с использованием АБС-метода 
Особое место в процессе калькулирования занимает учет затрат неосновной 
,'\еятелъности, связанной с продажей телефонных аппаратов и аксессуаров к 
ним, карт экспресс-оплаты, поскольку эта деятельность подлежит обязательно­
му примененюо единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), что требует отде­
ления расходов основной деятельности от расходов неосновной деятельности. В 
связи с этим, предлагаем информацию о затратах на производство и оказание 
услуг сотовой связи дополнительно группировать в разрезе основной и неос­
новной деятельности компаний сотовой связи. 
В целях организации раздельного учета основной и неосновной деятельно­
сти компаний сотовой связи в зависимости от систем налогообложения реко­
мендуем использование следующие сингетические счета и открытые к ним суб­
счета: 
- для отражения доходов сотовых компаний: 
счет 30 "Даходы": субсчет 1 ''доходы от основного вида деятельности": субсчет 2 "До­
ходы от неосновного l!Uдa деятельности, не облагаемые ЕНВД"; 
счет 31 "Прочие доходы и расходы" субсчет 1 "Доходы от неосновного вида деятельно­
сти, облагаемые ЕНВД"; 
счет 91 "Прочие доходы и расходы" субсчет 1 "Прочие доходы" субсчет второго поряд­
ка 1 ''Доходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли"; 
- для отражения расходов сотовых компаний: 
счет 31 "Прочие доходы и расходы" субсчет 2 "Не распределяемые расходы по неоснов­
ному l!Uдy деятельН()сmи, облагаемые ЕНВД"; 
счет 32 "Расходы по основному и неосновному виду деятельности, подлежащие распре­
делению"; 
счет 91 "Прочие доходы 11 расходы": субсчет 2 "Прочие расходы" субсчет второго по­
рядка 2 "Расходы, не обла?.аемые налогом на прибьшь"; субсчет 9 "Сальдо прочих доходов и 
расходов" субсчет второго порядка 1 "Сальдо прочих доходов и расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли"; субсчет 9 "Сальдо прочих доходов 11 расходов" субсчет второго 
порядка 2 "Сальдо прочих доходов и расходов, 11е учитываемых при налогообложении прибы­
ли''. 
ДОЛR доходов, не облаzаемых ЕНВД = К 30 К З/ 6 1 х 100%; о6 сч. + о6 сч. су сч. 
ДОЛR доходов, облаzагмых ЕНВД = Kw сч.З 1 субсч.l х J 00% • Ко1 сч.ЗО + Ко6 сч.31 суf?сч.1 ° • 
Сумма расходов, относимых к Доля доходов, не 
дательности, не облаzаемой ЕНВД = облаzаемых ЕНВД х д()(j сч.3l; 
Сумма расходов, относимых к Доля доходов, 
деятельности, облаzаемой ЕНВД = облаzаемых ЕНВД х д1J6 сч.32 • 
С учетом рекомендованных счетов и открытых к ним субсчетов типичные 
для сотовых компаний хозяйствеЮIЫе операции, связанные с определением до­
ходов и расходов представлены в следующей таблице 2. 
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Таблица 2" Рекомендуемые бухrалтерские записи по отражению 
доходов и расходов компаний сотовой свизв 
Коnnн.понде11ЦИЯ счетов 
в соответствия с в рамках предложенной ме-
Содер)1[311J1е хо3J1Йственной операции нормативными до- тодRIСИ раздельного учета 
хvменrа.\fИ доходов и nасходов 
Дебет Кnедит дебет Коедят 
-оmажение доходов 
Оrражена выручка по ока:занию услуг 62 90-1 62 30-1 
и продаже товаров 30-2 
31-1 
Списаны доходы от обычной деятель- - - 30-1 90-1 
ности, учитываемые при налоrообло- 30-2 
женин nnибЫJШ .__ 
Списаны доходы от неосновной дея- - - 31-1 91-1 субсчет 
тельности, облагаемой ЕНВД на счет второго по-
vчета ПРОЧИХ доходов РJ!ДКа 1 
---· 
Оmажеиие оасходов 
--Списание расходов, оnюсимых к дея-
-
26 32 
тельности, не облагаемой ЕНВД 
Списание расходов, опюснмых к дся- 31-2 32 
тельности, облагаемой ЕНВД 
-Списание расходов от неосновной 91-2 субсчет 31-2 
.деятельности, облагаемых ЕНВД второго по-
nядка2 
Списание расходов от неосновной 91-2 субсчет 44 
деятельности, облагаемых ЕНВД второго по-
~ рядка 2 
В предложенной методике учета затрат и ка.пькулирования себестоимости 
единицы каждого вида услуг сотовой связи кроме подходов к группировке за­
трат в зависимости от объекта учета и калъкулирования, а также системы бух­
галтерских счетов, предусматривается система документационного обеспечения 
формирования учеrnо-контрольной информации для установления экономиче­
ски оправданного уровня цен на оказъшаемый ассортимент услуг. 
Для формирования информационной базы анализа уровня тарифов сгруппи­
рованы данные, содержащиеся в первичных учетных и внеучетных документах, 
а также во внутренней и внешней отчетности. 
Так для определения экономически обоснованных тарифов требуется со­
ставление отчетных калькуляций на каждый вид услуг связи. Однако, поскольку 
абоне~пские базы сотовых операторов исчисляются миллионами абонентов, а 
услуги и тарифные планы настолько разнообразны, то осуществление калькуля­
ционных расчетов в бухгалтерских программах не проводится. А это не позво­
ляет своевременно реагировать на изменения, происходящие на рынке услуг со­
товой связи. Для обеспечения мониторинга цен на рынке сотовой связи предла­
гаем исполъзоватъ информацию, содержащуюся в первичных документах. 
Так на основании договора возмездного оказания услуг определяется стои­
мость единицы тарификации сообщения по сети подвижной связи. В договоре 
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предоставления услуг роуминга определяется стоимость услуг в зависимости от 
зоны действия сети. При этом необходимо учитывать, что стоимость услуг ро­
уминrа оказывает влияние специфика в налогообложении услуг международно­
го роуминrа. 
Немаловажное значение имеет информация для с0С1ШШения калькуляций по 
сервисным услугам связи, полученная с помощью оборудования учета объема 
оказанных услуг подвижной связи - биллишовой системы. Эта система позво­
ляет вычислить стоимость услуг связи для каждого клиента и хранить информа­
цию о тарифах, используемых телекоммуникационными операторами при вы­
ставлении счетов абонентам и взаиморасчетов с другими поставщиками услуг. 
Необходимая информация для составления фактических калькуляций со­
держится также в формуляре абонентского договора, находящегося в комплекте 
с SIМ-картой и справочником абонента, в договоре агентов либо дилерских до­
говорах, по которым услуга реализуется по схеме: оператор - дилер - субдиллер 
- конечный потребитель. 
Информация, полученная путем группировки данных в перечисленных до­
кументах, является основой для проведения факторного анализа себестоимости 
услуг сотовой связи. 
При проведении этого анализа возникает сложность в выборе факторов, 
влияющих на величину результативного показателя - себестоимости каждого 
вида услуги сотовой связи. 
С позиции статистического моделирования на установление экономически 
обоснованного уровня себестоимости услуг сотовой связи оказывают влияшrе 
внешние и внутренние экономико-технологические факторы (табл. 3). 
1~ 
п/п 
1 
2 
3 
4 
-
5 
6 
7 
1 
2 
Таблица 3. Система обозначений критериев и факторов, влияющих 
на уровень рентабельности тарифа услуг сотовой связи 
--~- Обозна-
Название переменной чение 
пере-
менной 
Доход от оказания услуги телефонной сотовой связи, руб. У1 
Доход от роуминrа, руб. У2 
Доход от передачи данных, руб. Уз 
Доход от передачи коротких сообщений абонентами оператора f4 
сотовой связи, руб. 
Доход от передачи коротких сообщений коммерческими служба- Y.s 
ми оператора сотовой связи для внуrреннего пользования с целью 
автоматической оассылки рекламных акций, оvб. 
Доход от выпозmения работ по подключению абонента, руб. у6 
Доход от вьmозmения работ по обслуживанию мобильного теле- f7 
dюна, оvб. 
Факторы влияню~ на результативные показаiеЛИ: 
Производительность базовых стаИций связи и ре1р311сляторов, Х1 
сек. 
Количество переданных данных, Мбайт Х2 
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Тип 
призна-
ка 
:.: 
~ 
1!) 
!;; 
[d 
:..: 
о 
i:: 
1!) 
:д g; 
:: 
t; 
!;; 
~ 
>-11 
а.. 
1!) Р.. ~ 
:: о "' = 
:i: ~:а м 
= = :s: ц §' 
Обоз на- Тип № Название переменной чение призна-п/п пере-
менноlt ка 
з Количество переданных коротких сообщений, шт. х, 
4 Скорость передачи информации в сеrях подвижной ради отеле-
dюнной связи: 
- голосовой инdJОрмации в виде циd!оовоrо потока, кбит/с; Х4 
- данных в виде КОJЮТКИХ сообщений, кбит/с; xj 
- даlПIЫХ, кбит/с. х6 1-----"'-
5 Качество связи (количество vстоойств сотовой <:вязи), пп. Х1 
6 Платность подкmочения абонента к сети, ,еуб. Ха 
7 ~на :"А ... ~• и обслуживание юшентов, тыс. nvб. Хо 
8 Наличие офисов поодаж и развитой дилерской сети, шт. Х10 
-- --
9 Круrлосvточная техническая помощь Call-center, с Х11 
10 Количество конкурентов оператооов сотовой связи R nегионе, шr. Х11 
11 ТаuиФы конкvоентов Х1з 
12 Поля рынка сотового опеnатора в регионе, % Х14 
11! ~ ~ 13 Уоовень пооникновения сотовой связи в регионе, % X1s 61~ 14 Численность населения в регионе, тыс.чел. Х16 "' = :i: Q, 
15 CneдRJIJI заnабоmая плата в nеrионе, оvб. Х11 са i:: 
16 Среднепvшевые доходы, руб. 
-
____ ХJ_в_ 
17 Сnедиедvшевые потnебительские ,еасходы, ,еуб. 
-
Х19 
Исследования показывают, что установленные факторы оказывают взаим­
ное влияние на себестоимость услуг сотовой связи и находятся в стохастиче­
ской связи друг с друrом. 
В этой связи необходимо отметить, что обычные аналитические расчеты с 
применением традициоЮiых методов, присущих экономическому анализу, не 
позволяют определить и измерить все многообразие факторов, влияющих на 
определение экономически обоснованной себестоимости услуг сотояой связи 
под влиянием каждого из перечисленных факторов. 
При построении модели влияния факторов на уровень издержек производ­
ства услуг сотовой связи использованы корреляционно-регрессионные модели 
анализа. При этом, разработшщ математическая модель анализа исследуемой 
совокупности компаний сотовых операторов, отражающая существующие связи 
между величиной себестоимости услуг сотовой связи - признака - результата (J') 
с основными рекомендуемыыи факторами, влияющими на показатели деятель­
носm сотового оператора. 
В качестве корреляционно-регрессионной модели для анализа факторов 
формирования экономии производственных затрат принята линейная функция: 
У =ао +a/Xi (1), 
где: i = 1, .•... п - число пабmодеяий; ао, а;- неизвестные параметры уравнения. 
Проведенные анализ зависимости факторов, влияющих на себестоимость 
услуг сотовой связи, свидетельствует, что значения коэффициентов парной кор­
реляции, полученные по результатам расчетов, проведенных с использованием 
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программы "Statistika" версия 6, между ними колебmотся от 0,3804 до 0,876, что 
находится в границах нормативных значений. Поэтому, все отобранные факто­
ры необходимо вкточить в модель корреляционно-регрессионноrо анализа из­
менения себестоимости услуг сотовой связи. 
В целом представленная модель позволит регулировать деятельность ком­
паний сотовой связи, последовательно увеличивая или уменьшая значения фак­
торов Xi, можно получить перспективные значения функции У - себестоимость 
каждого вида услуг сотовой связи, которые принимаются или отвергаются в за­
висимости от конечной цели регулирования. Кроме того, данная модель может 
быть использована для оперативного анализа с целью составления пер­
спективных проrрамм по проtнозированию уровня издержек на производство 
услуг связи. 
В заключении диссертации сформулированы основные результаты исследо­
вания, выводы по наиболее значимым проблемам, решение которых могут спо­
собствовать улучшению учетно-аналитического обеспечения управления затра­
тами на производство и оказание услуг сотовой связи с целью прогнозирования 
их тарифа. 
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